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La presente tesis titulada “Relación entre la recaudación tributaria y la inversión en el 
desarrollo local ejecutado por la Municipalidad Provincial Alto Amazonas, 2015”, 
planteándose como objetivo de estudio conocer la relación entre la recaudación 
tributaria y la inversión en el desarrollo local ejecutado por la Municipalidad Provincial 
Alto Amazonas, 2015; siendo la recaudación tributaria, la principal fuente de 
recaudación municipal para luego ser invertida en el desarrollo local que va en favor 
de cada ciudadano y familia a redundar en sus condiciones de vida. Asimismo, se 
planteó la siguiente hipótesis de investigación Existe relación significativa entre la 
recaudación tributaria y la inversión en el desarrollo local por la Municipalidad 
Provincial Alto Amazonas, 2015; en base a ello se formuló el instrumento para la 
recolección de datos, para su posterior procesamiento y análisis. Los resultados fueron 
obtenidos en base a la estadística descriptiva recogiendo información financiera de la 
Municipalidad Provincial Alto Amazonas en el periodo 2015. Asimismo, se obtuvo un 
coeficiente de correlación lineal de Pearson de r = 0,791 lo que indica que existe una 
media alta correlación entre las variables. Por otro lado, la Municipalidad Provincial 
Alto Amazonas tiene una recaudación tributaria de S/ 1 452 403.66 Nuevo Soles, con 
un promedio mensual de recaudación de S/. 121 033.64 Nuevo Soles. Finalmente, la 
Municipalidad Provincial Alto Amazonas en el año 2015 ha ejecutado una inversión de 
S/. 1 228 212.23 Nuevo Soles, donde se destaca la dimensión de “Planeamiento, 
Gestión y Reserva de Contingencia” con una mayor inversión de S/ 1 155 924.68 que 
representa el 94.11% del total de la inversión.  









This thesis entitled "Relationship between tax revenues and investment in local 
development implemented by the Provincial Municipality Alto Amazonas, 2015," 
considering the objective of study to know the relationship between tax revenue and 
investment in local development implemented by the Provincial municipality Alto 
Amazonas, 2015; being tax revenues, the main source of municipal revenue then be 
invested in local development that goes in favor of every citizen and family to lead to 
their living conditions. In addition, the following research hypothesis was raised there 
significant relationship between tax revenue and investment in local development by 
the Provincial Municipality Alto Amazonas, 2015; It based on that the instrument for 
collecting data for subsequent processing and analysis was made. The results were 
obtained based on descriptive statistics gathering financial information from the 
Provincial Municipality Alto Amazonas in the 2015 period. Also, a linear correlation 
coefficient of Pearson r = 0.791 indicating that a high average correlation exists 
between variables was obtained. On the other hand, the Provincial Municipality Alto 
Amazonas has a tax collection S / 1 452 403.66 Nuevo Soles, with a monthly average 
collection S /. 121 033.64 Nuevo Soles. Finally, the Provincial Municipality Alto 
Amazonas in the year 2015 has executed an investment of S /. 1 228 212.23 Nuevo 
Soles, where the dimension of "Planning, Management and Contingency Reserve" with 
a greater investment of S / 1 155 924.68 representing 94.11% of the total investment 
stands. 
Keywords: Tax collection, investment in local development. 
 
